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Místo schůzky : Národní knihovna České republiky 
Workshop probíhal dle programu. Z pohledu UKN je zajímavé: 
1. Prezentace budou k dispozici. 
2.  Představené byly webové stránky (link.springer.com, ​www.springer.com​, 
www.springer.com​/authors, ​www.springer.com​/authoracademy, ​www.authormapper.com​, 
www.springerexemplar.com​, ​www.latexsearch.com​, realtime.springer.com), nástroj Springer 
Journal Selector. 
3. Černobílá verze knihy pro studenty (My Book) stojí 25USD. K dispozici kromě klasických knih a 
článků jsou SpringerBriefs (kratší než kniha, delší než článek, copyright zůstává autorovi, krátká 
doba vydání) a SpringerReferences. Autor, který někdy něco publikoval u Springera, má doživotní 
slevu 33%. 
4. Embargo u OA je 12 měsíců (v případě H2020 je nutný gold OA). 
5. Springer hledá strategii pro MOOC. Springer nabízí setkání pro vědce (kontaktovat přímo 
Springer nebo Suweco). 
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